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347  
א .   יללכ  
א חול / 1    
  ילובקת   ימולשתו )  יפטוש  יריחמ (
1  ,  ישדח  ילקש ינוילימ  
2007   2006   2005   2004   2002    
       
68,192.9   64,665.7   61,317.0   58,630.3   59,295.2    ילובקתה לכ  ס  
54,737.1   52,107.4   49,479.1   47,319.9   48,411.9   הזמ     : ימואלה חוטיבה יפנעל  
       
26,283.7   25,233.9   24,299.1   23,020.5   23,113.5   ימואלה חוטיבה יפנעל הייבג  
13,888.3   12,600.2   11,699.7   10,996.3   10,506.2    קוח יפל הלשממה תופתתשה
ימואלה חוטיבה  
5,600   5,290   4,850.1   4,617   4,265.8   תיביר  
296.3   237.5   240   330.8   166.1   תונוש  
8,668.8   8,745.8   8,390.2   8,355.3   10,360.3    אל  ימולשתל הלשממה תבצקה
 ייתייבג
1  
13,455.8   12,558.3   11,837.9   11,310.4   10,883.3    ירחא  יקוח יפל הייבג  
       
46,062.1   44,741.4   42,326.0   41,798.2   46,290.8    יפנע לש  ימולשתה לכ  ס
ימואלה חוטיבה
1  
       
37,393.3   35,995.9   33,935.8   33,442.9   35,930.5   ל תויתייבג תואלמג  
8,668.8   8,745.8   8,390.2   8,355.3   10,360.3   תויתייבג אל תואלמגל  
       
2,285.3   1,293.4   1,549.9   137.7   2,870.8      טוש  דוע  
       
  111,804.6 105,098.1 96,164.2   89,223.8   הנשה  וסב  יסכנ  
1  .   להנימ תואצוה ללוכ אל .  
  ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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א חול / 2  
  ימולשתו  ילובקת ) יחמ  יר 2007 (
1  ,  ישדח  ילקש ינוילימ  
2007   2006   2005   2004   2002    
       
68,192.9 65,014.9   62,942.7   60,985.2   61,860.2    ילובקתה לכ  ס  
54,737.1   52,388.8   50,791.0   49,220.6   50,506.1   הזמ     : ימואלה חוטיבה יפנעל  
       
26,283.7   25,370.2   24,943.4   23,945.1   24,113.3   ייבג ימואלה חוטיבה יפנעל ה  
13,888.3   12,668.2   12,009.9   11,438.0   10,960.7    קוח יפל הלשממה תופתתשה
ימואלה חוטיבה  
296.3   238.8   246.4   344.1   173.3   תונוש  
8,668.8   8,793.0   8,612.7   8,690.9   10,808.5     ימולשתל הלשממה תבצקה
 ייתייבג אל
1  
13,455.8   12,626.1   12,151.8   11,764.7   11,354.1    ירחא  יקוח יפל הייבג  
       
46,062.1 44,983.3   43,448.2   43,477.1   48,293.2    יפנע לש  ימולשתה לכ  ס
ימואלה חוטיבה
1  
       
37,393.3   36,190.3   34,835.6   34,786.2   37,484.8   תויתייבג תואלמגל  
8,668.8   8,793.0   8,612.7   8,690.9   10,808.5   תויתייבג אל תואלמגל  
       
2,285.3   1,300.4   1,591.0   143.2   2,995.0      טוש  דוע  
1  .   להנימ תואצוה ללוכ אל .   חוטיב יפנע תוחול חפסנ   יללכ   
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א חול / 3    
 הייבג  תואלמגו −  יריאשו הנקיז  נע 
1  ,  ישדח  ילקש ינוילימ  
2007   2006   2005   2004   2002    
       
 יפטוש  יריחמ   
       
21,152.5 17,165.4   16,256.9   15,780   15,447.2   גה לכ  ס תואלמ  
17,615.0   13,627.9   12,909.7   12,615   12,136.6   הזמ     :  חוטיבה קוח יפל
ימואלה  
       
11,803.8   11,263.7   10,632.8   10,193.7   10,302.4   רוביצה  מ הייבגה לכ  ס  
1,911.1   1,740   1,603.5   1,508   1,694.1    קוח יפל הלשממה תופתתשה
ימואלה חוטיבה  
2,210.0   2,150   2,010   1,977.9   1,821.2   תיביר  
356.9     762.2     725     1,104.9     301.4      טוש  דוע  
1,844.1   1,387.8   1,285   873.1   1,519.8   תיביר ללוכ  דוע  
       
..   44,770.5   43,293.5   40,857.2   38,863.9   הנשה  וסב  יסכנ  
       
 יריחמ 2007   
       
21,152.5 17,258.1   16,687.9   16,413.8   16,115.4   כ  ס תואלמגה ל  
17,615.0   13,701.5   13,252.0   13,121.7   12,661.6   הזמ     :  חוטיבה קוח יפל
ימואלה  
       
11,803.8   11,324.5   10,914.7   10,603.1   10,748.1   רוביצה  מ הייבגה לכ  ס  
1,911.1   1,749.4   1,646.0   1,568.6   1,767.4    קוח יפל הלשממה תופתתשה
ימואלה חוטיבה  
       
356.9     766.3     744.2     1,149.3     314.4      טוש  דוע  
1 .     להנימ תואצוה ללוכ אל .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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א חול / 4    
 הייבג תואלמגו   –   נע  תיללכ תוכנ
1  ,  ישדח  ילקש ינוילימ  
2007   2006   2005   2004   2002    
       
 יפטוש  יריחמ    
       
9,978.6   8,100.7   7,499.1   7,107.5   6,809.9   תואלמגה לכ  ס  
9,033.8   7,155.9   6,702.7   6,342.5   6,032.1   הזמ     : ימואלה חוטיבה קוח יפל  
       
4,229.4   3,955.6   3,634.3   3,458.7   3,579.5   רוביצה  מ הייבגה לכ  ס  
564.0   526.3   482   457   63.3    קוח יפל הלשממה תופתתשה
ימואלה חוטיבה  
420.0   435   534   639   834.0   תיביר  
2,927.2     2,890     2,777.2     2,602.8     2,562.1      טוש  דוע  
2,507.2     2,455     2,243.2     1,963.8     1,728.1     תיביר ללוכ  דוע  
..   7,237.8   9,711.4   11,795.7   15,777.0   הנשה  וסב  יסכנ  
       
 יריחמ 2007   
       
9,978.6   8,144.4   7,697.9   7,393.0   7,104.5   תואלמגה לכ  ס  
9,033.8   7,194.5   6,880.4   6,597.3   6,293.0     הזמ    : ימואלה חוטיבה קוח יפל  
       
4,229.4   3,977.0   3,730.7   3,597.6   3,734.3   רוביצה  מ הייבגה לכ  ס  
564.0   529.1   494.8   475.4   66.0    קוח יפל הלשממה תופתתשה
ימואלה חוטיבה  
2,927.2     2,905.6     2,850.8     2,707.3     2,672.9      טוש  דוע  
1 .   להנימ תואצוה ללוכ אל .   חוטיב יפנע תוחול חפסנ   יללכ   
351  
א חול / 5    
 הייבג תואלמגו   –   נע  הדובע יעגפנ
1  ,  ישדח  ילקש ינוילימ  
2007   2006   2005   2004   2002    
       
 יפטוש  יריחמ    
       
3,152.0   3,142.5   3,044.7   3,015.6   2,980.9   תואלמגה לכ  ס  
2,759.1   2,747.4   2,659.1   2,637.6   2,644.5   הזמ     : ימואלה חוטיבה קוח יפל  
       
1,593.8   1,519.8   1,665.9   1,566.6   1,467.3   רוביצה  מ הייבגה לכ  ס  
190.0   200   230   264.1   334.2   תיביר  
1,103.5     1,213.4     987     922.3     1,184.2      טוש  דוע  
913.5     1,013.4     757     658.2     850.0     תיביר ללוכ  דוע  
..   3,277.6   4,314.8   5,141.4   6,313.3   הנשה  וסב  יסכנ  
       
 יריחמ 2007   
       
3,152.0   3,159.5   3,125.4   3,136.7   3,109.8   תואלמגה לכ  ס  
2,759.1   2,762.2   2,729.6   2,743.5   2,758.9   הזמ     : ימואלה חוטיבה קוח יפל  
       
1,593.8   1,528.0   1,710.1   1,629.5   1,530.8   רוביצה  מ הייבגה לכ  ס  
1,103.5     1,220.0     1,013.2     959.3     1,235.4     דוע  טוש    
1  .   להנימ תואצוה ללוכ אל .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
352  
א חול / 6    
 הייבג תואלמגו   –   נע  תוהמיא
1  ,  ישדח  ילקש ינוילימ  
2007   2006   2005   2004   2002    
        
 יפטוש  יריחמ    
        
3,544.2   3,047.2   2,807.7   2,675.7   2,741.3   תואלמגה לכ  ס  
3,323.4   2,820.5   2,569.3   2,423.4   2,431.8   הזמ     : יפל ימואלה חוטיבה קוח   
        
1,980.9   1,846.8   1,683.2   1,522.0   1,566.0   רוביצה  מ הייבגה לכ  ס  
10.0   25.0     20.0   63.7   142.8   תיביר  
1,239.3     1,018.7     925.4     945.3     907.9      טוש  דוע  
1,229.3     1,043.7     905.4     881.6     765.1     תיביר ללוכ  דוע  
  1,118.9     102.1     748.7   2,523.2   הנשה  וסב  יסכנ  
        
יריחמ   2007   
        
3,544.2   3,063.7   2,882.1   2,783.2   2,859.9   תואלמגה לכ  ס  
3,323.4   2,835.7   2,637.4   2,520.7   2,537.0   הזמ     : ימואלה חוטיבה קוח יפל  
        
1,980.9   1,856.8   1,727.8   1,583.1   1,633.7   רוביצה  מ הייבגה לכ  ס  
1,239.3     1,024.2     949.9     983.3     947.2      טוש  דוע  
1 .   להנימ תואצוה ללוכ אל .   חוטיב יפנע תוחול חפסנ   יללכ   
353  
א חול / 7    
 הייבג תואלמגו   –   נע   ידלי
1  ,  ישדח  ילקש ינוילימ  
2007   2006   2005   2004   2002    
       
 יפטוש  יריחמ   
       
4,971.3   4,972.8   4,483.4   4,793.8   6,710.1   תואלמגה לכ  ס  
4,813.7   4,816.3   4,330.4   4,640.1   6,556.9   הזמ     : ימואלה חוטיבה קוח יפל  
       
5,446.9   5,486.7   5,483.9   5,228.6   5,103.3   רוביצה  מ הייבגה לכ  ס  
10,592.0 9,725.7   9,036   8,447.2   8,082.5    קוח יפל הלשממה תופתתשה
ימואלה חוטיבה  
2,630.0   2,415.0   1,848.9   1,419.3   767.2   תיביר  
11,160.5 10,332.8   10,126.2   8,945.5   6,556.5    טוש  דוע  
13,790.5 12,747.8   11,975.1   10,364.8   7,323.7   תיביר ללוכ  דוע  
..   55,296.8   44,227.3   32,755.9   17,741.4   הנשה  וסב  יסכנ  
       
 יריחמ 2007   
       
4,971.3   4,999.7   4,602.3   4,986.3   7,000.4   תואלמגה לכ  ס  
4,813.7   4,842.3   4,445.2   4,826.5   6,840.5   הזמ     : ימואלה חוטיבה קוח יפל  
       
5,446.9   5,516.3   5,629.3   5,438.6   5,324.1   רוביצה  מ הייבגה לכ  ס  
10,592.0 9,778.2   9,275.6   8,786.5   8,432.1    קוח יפל הלשממה תופתתשה
ימואלה חוטיבה  
11,160.5 10,388.6   10,394.7   9,304.8   6,840.1   וש  דוע  ט  
1  .   להנימ תואצוה ללוכ אל .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
354  
א חול / 8    
 הייבג תואלמגו   –   נע  הלטבא
1  ,  ישדח  ילקש ינוילימ  
2007   2006   2005   2004   2002    
       
 יפטוש  יריחמ    
       
1,757.3   1,957.1   1,992.7   2,118.6   3,533.2   תואלמגה לכ  ס  
1,741.3   1,937.3   1,973.6   2,096.8   3,513.9   הזמ     :  קוח יפל ימואלה חוטיבה  
       
483.2   450.3   434.7   408.2   455.7   רוביצה  מ הייבגה לכ  ס  
30     30     30     41.6     63.7     תיביר  
1,312.4     1,542.7     1,590.6     1,735.9     3,123.2      טוש  דוע  
1,342.4     1,572.7     1,620.6     1,777.5     3,186.9     תיביר ללוכ  דוע  
0.0   0.0   0.0   0.0   0.0     וסב  יסכנ הנשה
2  
       
 יריחמ 2007   
       
1,757.3   1,967.7   2,045.5   2,203.7   3,686.0   תואלמגה לכ  ס  
1,741.3   1,947.8   2,025.9   2,181.0   3,665.9   הזמ     : ימואלה חוטיבה קוח יפל  
       
483.2   452.7   446.2   424.6   475.4   רוביצה  מ הייבגה לכ  ס  
1,312.4     1,551.0     1,632.8     1,805.6     3,258.3      טוש  דוע  
1 .   להנימ תואצוה ללוכ אל .  
2  .   גה י  הלטבא  נעב  וער  הסוכמ ע "  ידלי  נע לש תוברזרהמ  יפסכ תרבעה י .   חוטיב יפנע תוחול חפסנ    יריאשו הנקיז   
355  
ב .      יריאשו הנקיז  
ב חול / 1    
בצק ילבקמ א  יריאשו הנקיז תו  , ישדוח עצוממ  
 יריאש   הנקיז  
 יפל אל
 קוח  
בה " ל  
 קוח יפל  
 חוטיבה  
ימואלה  
  יריאש
 ילוע  
הזמ  :  
 ימד  
 היחמ  
 ימותיל
2
  ס  
כה לו  










  ס  
לוכה  
  ס  
ללוכ   הנש  
          
הבצקה ילבקמ לכ   
           
822   4,940   101,014   101,836   83,081   368,969   452,051   553,888   1995  
641   5,837   104,404   105,045   97,541   454,531   552,072   657,117   2000  
630   6,079   105,188   105,818   98,439   472,761   571,200   677,018   2001  
607   6,539   104,012   104,619   96,023   498,353   594,376   698,995   2002  
3  
592   6,060   103,813   104,493   94,008   510,779   604,786   709,279   2003    
572   6,170   103,859   104,431   90,469   527,364   617,832   722,264   2004  
577   6,397   104,457   105,035   86,613   528,273   614,886   719,921   2005  
558   6,392   104,623   105,182   83,069   539,266   622,335   727,517   2006  
540   6,233   104,659   105,199   78,061   544,631   623,691   728,891   2007  
           
לוכה  סמ זוחאכ הסנכה תמלשה ילבקמ   
           
89.0       37.5   37.9   94.6   18.3   32.3   33.4   1995  
84.4       32.5   32.8   95.1   16.5   30.4   30.8   2000  
84.1       31.4   32.0   95.1   16.4   30.0   30.3   2001  
80.1       31.1   31.4   95.1   16.1   28.9   29.2   2002  
3  
78.5       30.5   30.8   95.0   15.8   28.1   28.5   2003    
78.3       29.8   30.0   95.0   15.4   27.1   27.5   2004  
79.4       29.2   29.4   95.0   15.4   26.6   27.0   2005  
77.4    28.8   29.1   95.1   15.6   26.2   26.6   2006  
76.1    28.3   28.5   95.1   15.8   25.8   26.2   2007  
1  .    ראונימ 2002 הרדסה הנקות   : אלמ  יריאש תבצקל  יאכז קר  יללוכ  יריאש תבצק ילבקמ ה .  
2 .   הנש לכ לש טסוגוא שדוחל סחייתמ היחמ ימד לש יתנשה  ילבקמה רפסמ .  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  חוטיב יפנע תוחול חפסנ   דועיס   
359  
ג  .   דועיס    
 חול ג / 1    
ליג יפל דועיס תואלמג ילבקמ לש יוסיכ ירועיש  ,  ירחבנ  יבושיי  ,  רבמצד
2006
1 )   יזוחא  (  
ליג  
+ 75   74   70   69   65   לכה  ס  
 רפסמ
  ילבקמה
דועיס תלמג   בושיי  
         
31.2   9.1   4.1   16.9   128,535   יצרא לוכה  ס  
         
50.3   29.1   12.1   25.5   421   הבייט  
60.2   28.9   14.8   33.4   582   יכאלמ תיירק  
58.2   25.8   10.8   32.6   697   תורדש  
44.7   15.2   4.7   21.9   643   שמש תיב  
50.3   19.9   10.1   26.9   836   הדוהי רוא  
39.5   12.0   5.3   21.2   2,282   הרדח  
42.2   16.9   9.8   23.2   185    חורי  
40.4   16.3   6.7   17.1   170   טהר  
36.7   10.3   4.2   18.6   452   למרכ תריט  
33.3   7.6   2.0   17.6   679   ונוא תיירק  
31.6   11.1   5.3   14.0   658   תרצנ  
23.3   4.3   1.6   12.2   1,256   אבס רפכ  
25.0   6.1   3.1   9.7   282   תליא  
16.0   2.8   0.7   7.7   474    ורשה תמר  
20.3   4.4   2.3   10.7   775   הירהנ  
1 .   ואבצק  ילבקמה  ישישקה תייסולכוא ללכ  ותמ דועיס תואלמג ילבקמ לש יוסיכ ירועיש  הנקיז ת
הנקיז תובצק  ילבקמב  ייולתה  ישישקהו  יריאשו .  
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ד .    ידלי  
 חול ד / 1    
 ידליה רפסמ יפל  ידלי תבצק תולבקמה תוחפשמ החפשמב   
החפשמב  ידליה רפסמ  
7 +   6   5   4   3  
12  
11   לוכה  ס הפוקת  
 יטלחומ  ירפסמ    
25,826   16,497   24,436   44,387   86,731   205,000   402,877   1975   IV   
23,107   16,000   26,078   54,370   120,094   182,805   156,793   579,247   1980  
18,823   14,896   26,170   59,675   144,026   202,935   64,758   531,283  
21985
 
16,958   14,719   27,797   66,217   154,660   168,189   44,965   493,505   1990  
17,868   16,230   30,819   72,172   158,201   251,039   268,323   814,652   1995
 
20,192   17,882   34,507   76,293   165,702   276,949   320,956   912,481   2000  
22,363   20,095   38,495   81,311   178,588   292,772   322,671   956,294   2005  
3  
22,651   20,262   39,290   82,707   183,241   298,313   321,819   968,282   2006  
22,785   20,332   39,807   84,429   188,468   303,034   321,777   980,632   2007  
 יזוחא    
6.4   4.1   6.1   11.0   21.5   50.9   100.0   1980  
3.1   2.4   4.2   9.3   22.4   32.1   26.5   100.0   1985  
3.5   2.8   4.9   11.2   27.1   38.2   12.2   100.0   1990  
2.2   2.0   3.8   8.8   19.1   30.8   33.3   100.0   1995  
2.2   2.0   3.8   8.4   18.2   30.4   35.2   100.0   2000  
2.3   2.1   4.0   8.5   18.7   30.6   33.8   100.0   2005  
2.3   2.1   4.1   8.6   18.9   30.8   33.2   100.0   2006  
2.3  2 . 1  4 . 1  8 . 6   19.2   30.9   32.8   100.0   2007  
1 .   מ   1965  דע  1975  ושארה דליה  יגב הבצק המלוש    דבלב  יריכש תוחפשמל ינשהו  , דליל טוריפ  יאו  
וז הפוקתב דוחל ינשו  ושאר .  
2 .    ילוימ 1985  רבוטקואמו  1990  ,   הבש תוחפשמ 1   3   ינשהו  ושארה דליה רובעב הבצק ולביק  ידלי ,  
המאתהב  , תוסנכה   חבמ  יפל . )  אל  ליעל   ינותנב    ילטבומ  תוחפשמו   יריכש  תוחפשמ  תולולכ  
ולביקש   רזחה .(  סרמב לחה 1993 תבצק תמלושמ בוש    תוסנכה  חבמ אלל תוחפשמה ללכל  ידליה .  
3 .     טסוגואמ 2003 מ  ודלונש   ידליל  הווש  הבצק  תמלתשמ   ליאו    1.6.2003   מוקימב  תולת  אלל 
החפשמב .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול ד / 2    
תואבצק ומלוש  ניגבש  ידלי  
החפשמב דליה לש ירודיסה ומוקמ      
 ישיש
 ליאו   ישימח   יעיבר   ישילש   ינש
2    ושאר
1  
  ס  
ללוכ   הנש  
  ירפסמ )  יפלא (    
86.8   65.2   119.6   239.6   422.4   579.3   1,512.9   1980  
70.7   59.9   119.6   263.6   466.5   354.3   1,334.6   1985  
65.1   59.5   126.0   281.1   443.8   331.0   1,306.5   1990  
69.3   64.9   137.1   295.3   546.3   814.7   1,927.6   1995  
76.2   70.8   146.0   309.8   581.6   891.5   2,076.0   1999  
78.7   72.6   148.9   314.6   591.5   912.5   2,118.8   2000  
86.7   80.9   162.3   340.8   633.6   956.3   2,260.6   2005  
3  
87.3   82.2   164.9   348.1   646.5   968.3   2,297.3   2006  
87.5   82.9   167.4   355.9   658.9   980.6   2,333.1   2007  
 יזוחא    
5.7   4.3   7.9   15.9   27.9   38.3   100.0   1980  
5.1   4.5   9.0   19.8   35.0   26.6   100.0   1985  
5.0   4.5   9.6   21.5   34.0   25.4   100.0   1990  
3.6   3.4   7.1   15.3   28.4   42.2   100.0   1995  
3.7   3.4   7.0   15.0   28.0   42.9   100.0   1999  
3.7   3.4   7.0   14.9   27.9   43.1   100.0   2000  
3.8   3.6   7.2   15.1   28.0   42.3   100.0   2005  
3.8   3.6   7.2   15.2   28.1   42.1   100.0   2006  
3.7   3.6   7.2   15.3   28.2   42.0   100.0   2007  
1 .   ר  '  הרעה 1 ד חולל  / 1 .  
2 .   ר  '  הרעה 2 ד חולל  / 1 .  
3 .   ר  '  הרעה 3 ד חולל  / 1 .  
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ה  .   ת המא  
ה חול / 1    
ת המא תואלמג תולבקמה  ישנה רפסמ  
הדיל ימד      
תודלויה לכ  סמ זוחא   תולבקמה רפסמ   זופשא קנעמ   הנש  
19.6   8,735   44,500   1955  
25.5   13,118   51,500   1960  
28.4   17,225   60,550   1965  
31.3   24,843   79,335   1970  
36.0   34,918   96,966   1975  
41.1   39,785   96,687   1980  
42.1   42,688   101,329   1985  
41.5   43,711   105,373   1990  
48.8   55,597   113,892   1995  
1  
49.2   58,097   118,051   1996  
52.2   60,416   115,067   1997  
50.3   64,205   127,526   1998  
53.0   65,858   124,168   1999  
52.4   70,641   135,785   2000  
53.9   71,176   132,044   2001  
53.2   71,377   134,187   2002  
51.9   73,948   142,363   2003  
54.1   77,505   143,387   2004  
53.9   77,025   142,890   2005  
58.0   83,285   143,688   2006  
59.7   88,285   147,767   2007  
1 .   ב   1995 דלונל דויצ רובעב ומלושש הדילה יקנעמ תא גציימ רפסמה  .  
  חוטיב יפנע תוחול חפסנ   תוכנ   
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ו .   תוכנ  
 חול ו / 1    
 ייולת רפסמ יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ
1  
  ע הכנ  
 השולש
  ייולת  
רתוי וא  
  ע הכנ  
 ייולת ינש  
  ע הכנ  
דחא יולת   דיחי הכנ   לוכה  ס   הנש  
854   382   996   2,453   4,685   1975  
5,508   5,272   7,061   25,030   42,871   1980  
2,978   6,252   11,414   41,487   62,132   1985  
5,400   8,800   13,498   45,450   73,148   1990  
8,208   11,760   16,930   57,139   94,038   1995  
9,002   13,220   18,697   63,621   104,540   1996  
9,695   14,308   20,085   67,870   111,957   1997  
10,375   15,310   21,490   72,625   119,800   1998  
11,152   16,468   22,874   76,717   127,211   1999  
11,913   17,697   24,263   81,475   135,348   2000  
12,480   18,521   25,727   85,713   142,440   2001  
13,163   19,462   26,997   90,890   150,512   2002  
13,509   19,992   27,793   95,993   157,287   2003  
13,753   20,332   28,198   100,100   162,382   2004  
14,020   20,677   29,741   106,423   170,861   2005  
14,590   21,228   30,660   111,786   178,264   2006  
15,025   21,911   31,733   118,856   187,525   2007  
1 .    ילוימ 1975 מ דע  א  סר 1984  ,  ב רובעב המלוש  ייולת תפסות / גוז תב  ,  ינושאר  ידלי ינשו  ירוה  .
 לירפאב לחה 1984  ירוה רובעב  ייולתה תפסות תלטובמ  .  
    ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול ו / 2    
יא תגרד יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ   וכ תיאופר תוכנ זוחאו רש  ,  רבמצד 2007  
יא תגרד   רשוכה  
100%   74%   65%   60%   לוכה  ס  
זוחא   תוכנ  
תיאופר  
        
154,191   2,521   10,908   21,526   189,146   לוכה  ס  
        
19,660   289   1,868   5,334   27,151   35   49    
40,932   762   4,080   7,741   53,515   50   59    
24,195   552   2,599   4,615   31,921   60   69    
22,560   420   1,322   2,347   26,649   70   79    
14,851   265   656   1,102   16,874   80   89    
31,993   233   423   387   33,036   90   100    
 
  חוטיב יפנע תוחול חפסנ   תוכנ   
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 חול ו / 3    
 ילבקמ  ידלי רפסמ יפל תיללכ תוכנ תבצק  ,   ימו יתחפשמ בצמ  
)  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  ,  רבמצד 2007  
 ידלי רפסמ   לוכה  ס    
6 +   5   4   3   2   1   0    יזוחא  ירפסמ    
             
2.0   1.7   3.3   5.7   9.4   14.1   63.8   100.0   189,146   לוכה  ס  
             
2.6   2.1   3.8   5.9   8.9   12.9   63.9   100.0   108,197    ירבג       
0.5   0.7   1.7   4.0   8.4   14.6   70.3   100.0   64,132   תוחטובמ  ישנ       
4.0   3.7   6.8   10.9   16.2   20.0   38.4   100.0   16,817   תיב תורקע       
3.8   3.3   6.0   9.7   14.5   19.8   43.0   100.0   92,877    יושנ – לוכה  ס   
4.7   3.8   6.7   9.9   13.7   18.8   42.4   100.0   55,671    ירבג       
0.9   1.5   3.4   8.2   15.2   22.4   48.4   100.0   20,389   תוחטובמ  ישנ       
4.2   3.8   7.0   11.0   16.2   19.8   37.9   100.0   16,817   תיב תורקע       
0.3   0.3   0.8   1.9   4.5   8.8   83.4   100.0   96,269    יושנ אל – לוכה  ס   
0.3   0.3   0.7   1.6   3.7   6.7   86.6   100.0   52,526    ירבג       
0.2   0.3   0.9   2.1   5.2   10.9   80.5   100.0   43,743   תוחטובמ  ישנ       
  ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול ו / 4    
תואכזה תליע יפל הכנ דליל הבצק ילבקמ 1  ידומילו ליג יפלו   ,  רבמצד 2007  
ל דמו   דמול אל   לוכה  ס   ליגו תואכז תליע  
        
       לוכה  ס  
       תלוזה תרזעב יולתה דלי  
3,000   581   3,581   3   14        יטולחל יולת   
1,285   97  1,382   14   18     
4,067   265   4,332   3   14       הבר הרזעל קוקז   
1,326 23  1,349  14   18     
1,390  124   1,514    ד ע 14      ואד תנומסת  ע דלי  
294  2  296   14   18     
2,741   67   2,808    דע 14   העימשב הדירי  ע דלי  
965 7  972  14   18     
571  132  703    דע 14   הייאר יוקיל  ע דלי  
260  30  290   14   18     
371   63   434    דע 3   יתוחתפתה בוכיע  ע דלי  
1,889   1,728   3,617    דע 14    זיטוא  ע דלי  
840  92  748   14   18     
        
       ייאופר  ילופיט    
95   188   283    דע 14     שדוחב  עפ יוריעל קוקז   
67  20  87   14   18     
106   123   229    דע 14     רותנצ וא הזילאיד   
65  7  72   14   18     
3   24   27    דע 14     תולתשה   
4   4   8  1 4   18     
741   1,590   2,331    ד ע 14      ירחא  ילופיט   
377   90   467  1 4   18     
1,337   284   1,621    ד ע 14     החגשה   
359  1 5   374  1 4   18     
1 .   תוירוגטקה יתשב ללכיהל יושע תחא היעבמ רתוימ לבוסה דלי  ,  ללוכה רפסמל המאתה  יא  כיפלו
הבצקה ילבקמ לש .  
  חוטיב יפנע תוחול חפסנ   הדובע יעגפנ   
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ז .   הדובע יעגפנ  
 חול ז / 1  
הדובע יעגפנ תואלמג ילבקמ
1  
    העיגפ ימד    
בצק א  תו  
 ייולת  
בצק א  תו  
התימצ תוכנ  
  ימיה רפסמ  
ש ב ומלוש  רובע  
 ילבקמ  
העיגפ ימד    
 יאמצע  יריכש  יאמצע  יריכש  יאמצע  יריכש    יאמצע  יריכש הפוקת  
    891   150   1,766   132,948   747,803   6,455   54,852   1965   IV
    2,134   508   4,183   237,112   1,067,250 10,819   65,291   1975   IV
382   2,477   950   6,592   235,617   1,017,877 10,679   63,234  
21980  
490   3,022   1,412   10,183   248,234   1,159,645 5,346   51,367   1990  
570   3,260   1,760   12,600   370,817   2,340,717 9,600   75,284   1995  
574   3,364   1,887   13,745   319,963   2,203,184 9,483   74,586   1997  
576   3,445   2,127   15,584   323,803   2,256,143 9,272   73,239   1998  
593   3,508   2,250   16,362   294,229   2,104,592 7,977   66,008   1999  
594   3,564   2,371   17,442   374,165   2,419,266 7,180   57,785   2000  
598   3,601   2,501   18,309   347,133   2,378,497 6,509   52,991   2001  
606   3,647   2,633   19,140   351,520   2,194,914 6,781   53,373   2002  
608   3,698   2,784   20,176   256,862   1,667,332 5,943   46,850   2003  
609   3,740   2,920   21,083   252,287   1,789,878 5,844   51,639   2004  
607   3,792   3,059   22,120   230,934   1,726,788 5,482   50,059   2005  
613   3,834   3,227   23,216   214,053   1,707,724 5,372   50,316   2006  
614   3,868   3,393   24,406   211,411   1,780,131 5,308   52,880   2007  
1 .     בצק  ילבקמה רפסמ א   ילבקמה רפסמ אוה  ייולתו תוכנ תו הנשב עצוממב ,     ילבקמה רפסמ וליאו
הנשה לכ  שמב  ילבקמה רפסמ אוה העיגפ ימד .  
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 חול ז / 3  
יא ימיו העיגפ ימד ילבקמ   העיגפה תוהמ יפל רשוכ  , 2006  
 ימי עצוממ
יא   רשוכ    יזוחא    ירפסמ   העיגפה תוהמ  
     
34.2   100.0   64,831   לוכה  ס  
      
33.6   23.2   15,018   השבי הכמ  
33.7   22.8   14,754   תוצחמיה  
31.5   19.7   12,757    ירירשו  ידיג לש תוחיתמו עקנ  
27.7   9.4   6,098   הנוילע הפגב  תח  
36.3   6.4   4,118    ירירשו דלשב העיגפ  
56.4   4.2   2,731   הנוילע הפגב רבש  
63.2   2.8   1,843   הנותחת הפגב רבש  
33.2   0.9   603   דח הנחבא אלל  ימוטפמיס   תיעמשמ  
26.5   1.4   936   הנותחת הפגב  תח  
14.0   1.1   693   רז  וג תעיגפ  
24.4   1.5   953   שארב  תח  , צ ו ראו  , וג  
22.1   1.6   1,037   הייווכ  
53.2   1.0   644   תלוגלוגב רבש  , רדש וג ה  
19.6   0.8   532   הלערה  
55.1   0.4   250   רבש אלל הקירפ  
63.6   0.3   188    ד ילכ תכרעמ  
24.4   0.1   67    ושפש  
40.0   0.9   601   רחא  
32.6   1.6   1,008   עודי אל  
  ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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 חול ז / 4  
 ימ יפל התימצ תוכנ תבצק ילבקמ  , תוכנ זוחאו ליג  ,  רבמצד 2007  
תוכנ זוחא  
100   80   99     60   79     40   59     20   39      דע 19  
1  
  ס  
לוכה   ליג  
            
הייסולכואה ללכ   
1,408   1,109   2,291   5,578   16,299   1,134   27,819    ירפסמ  
5.1   4.0   8.2   20.0   58.6   4.1   100.0    יזוחא  
            
5   2   3   6   18   0   34    דע 21  
77   31   63   167   389   21   748   22   29    
202   180   282   690   1,873   182   3,409   30   39    
279   246   460   1,179   3,337   359   5,860   40   49    
369   286   615   1,556   5,020   400   8,246   50   59    
183   136   289   698   2,462   138   3,906   60   64    
293   228   579   1,282   3,200   34   5,616   + 65  
            
 ירבג   
1,280   1,026   2,079   4,997   14,331   1,074   24,787    ירפסמ  
5.2   4.1   8.4   20.2   57.8   4.3   100.0    יזוחא  
            
5   2   3   6   16   0   32    דע 21  
74   17   60   157   348   19   685   22   29    
183   162   259   631   1,642   173   3,050   30   39    
250   232   419   1,052   2,940   330   5,223   40   49    
333   261   546   1,351   4,228   383   7,102   50   59    
169   130   252   612   2,193   135   3,491   60   64    
266   212   540   1,188   2,964   34   5,204   + 65  
            
 ישנ   
128   83   212   581   1,968   60   3,032    ירפסמ  
4.2   2.7   7   19.2   64.9   2.0   100.0    יזוחא  
            
0   0   0   0   2   0   2    דע 21  
3   4   3   10   41   2   63   22   29    
19   18   23   59   231   9   359   30   39    
29   14   41   127   397   29   637   40   49    
36   25   69   205   792   17   1,144   50   59    
14   6   37   86   269   3   415   60   64    
27   16   39   94   236   0   412   + 65  
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  חוטיב יפנע תוחול חפסנ   הלטבא   
377  
ט  .   הלטבא  
 חול ט / 1    
 יקסעומ ויהש הלטבא ימד ילבקמ  ,  הקוסעתה תכשל גוסו לטבומ גוס יפל
)  יזוחא  (  
הדובע ישפחמ  
 יאמדקא אל    יאמדקא   לוכה  ס  




הדובע   לוכה  ס   הנש  
 יטלחומ  ירפסמ    
39,454   10,174   49,627   7,613   49,627   57,240   1995  
65,446   14,955   80,401   10,345   80,401   90,746   1998  
65,604   14,597   80,201   11,248   80,201   91,449   1999  
64,117   13,789   77,906   10,203   77,906   88,109   2000  
68,507   17,928   86,434   13,269   86,434   99,703   2001  
60,669   17,121   77,790   13,085   77,790   90,875   2002  
44,764   14,444   59,208   4,242   59,208   63,450   2003  
39,218   12,968   52,186   666   52,186   52,852   2004  
38,972   12,891   51,863   570   51,863   52,433   2005  
36,478   12,816   48,728   566   48,728   49,294   2006  
 יזוחא    
79.5   20.5   100.0   13.3   86.7   100.0   1995  
81.4   18.6   100.0   11.4   88.6   100.0   1998  
81.8   18.2   100.0   12.3   87.7   100.0   1999  
82.3   17.7   100.0   11.6   88.4   100.0   2000  
79.3   20.7   100.0   13.3   86.7   100.0   2001  
78.0   22.0   100.0   14.4   85.6   100.0   2002  
75.9   24.1   100.0   6.7   93.3   100.0   2003  
75.2   24.8   100.0   1.3   98.7   100.0   2004  
75.1   24.9   100.0   1.1   98.9   100.0   2005  
73.9   26.1   100.0   1.1   98.9   100.0   2006  
 